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Carnaval, Op. 9	 R. Schumann
I. Preambule
II. Pierrot
III. Arlequin
IV. Valse noble
V. Eusebius
VI. Florestan
VII. Coquette
VIII. Replique
IX. Papillions
X. A.S.C.H. — S.C.H.A.
XI. Chiarina
XII. Chopin
XIII. Estrella
XIV. Reconnaissance
XV. Pantalon et Colombine
XVI. Valse allemanade
Intermezzo: Paganini
XVII. Aveu
XVIII. Promenade
XIX. Pause
XX. Marche des "Davidsbtindler" contre les Philistins
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Yali Luo is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Sonata in E-flat, Op. 31, No. 3	 L.V. Beethoven
I. Allegro
II. Scherzo-Allegretto vivace
III. Menuetto-Moderato e grazioso
IV. Presto con fuoco
Images, Book 1	 C. Debussy
I. Reflets dans l'eau
II. Hommage a Rameau
III. Mouvement
**There will be a 10-minute intermission**
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